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Apresentação			A	 revista	 Experiência,	 editada	 pela	 Pró-Reitoria	 de	 Extensão	 da	 Universidade	Federal	 de	 Santa	 Maria	 -	 Brasil,	 dedica	 espaço	 a	 relatos	 de	 ações	 extensionistas	 em	diferentes	 estados	 brasileiros	 e	 na	 América	 Latina.	 Neste	 segundo	 número	 de	 2016,	reúne	dois	artigos	e	quatro	relatos	de	experiência,	a	seguir	apresentados.	A	publicação	abre	com	o	texto	Vídeo-aulas	no	ensino	de	anatomia	humana,	de	Laila	 C.	 Moreira	 Damázio,	 Victória	 Maria	 Amorim	 Romualdo,	 Júlia	 Brandi,	 Bernardo	Figueiredo	 Ottoni,	 Luiz	 Otávio	 Oliveira	 Vilaca,	 Marcus	 Vinícius	 de	 Sousa,	 Franceane	Esther	Moreira	 de	 Oliveira,	 Rômulo	 Costa	 Vianna	 e	 Pedro	 Tiago	 Farias	 de	 Barros,	 da	Universidade	 Federal	 de	 São	 João	 del-Rei,	 aborda	 o	 desenvolvimento	 de	 materiais	didáticos	dos	conteúdos	de	anatomia	humana	via	projeto	de	extensão,	buscando	auxiliar	no	 aprendizado	 de	 estudantes	 do	 ensino	 superior,	 especialmente	 nos	 cursos	 de	medicina	e	educação	física.		A	 seguir,	 Juventude	 Rural	 e	 as	 contribuições	 do	 Projeto	 Transformar	 de	
Capacitação	 de	 Jovens	 Rurais	 no	 sul	 de	Minas,	 de	 Flora	 Teixeira,	 da	 Universidade	Federal	 de	 Lavras,	 debate	 a	 formação	 de	 uma	 nova	 geração	 de	 agricultores	 e	 os	resultados	 do	 Projeto	 Transformar	 para	 a	 permanência	 dos	 jovens	 no	 campo	 e	 na	sucessão	 familiar,	 conhecendo	 a	 realidade	 do	 sul	 de	 Minas	 Gerais	 e	 refletindo	 sobre	estratégias	de	trabalho	com	a	juventude	rural.	Após	 os	 artigos,	 quatro	 relatos	 de	 experiência	 trazem	 suas	 contribuições	 para	 a	extensão	 universitária.	 De	 Cuba,	 a	 revista	 publica	 o	 relato	 histórico	 Sistematización	
teórica	 sobre	 el	 desarrollo	 del	 movimento	 de	 artistas	 aficionados	 en	 las	
instituciones	primigênias	y	en	las	universidades	cubanas,	de	Milagros	de	la	Caridad	Socas	 Reinoso	 e	 Glenda	 Dalmau	 Gómez,	 da	 Universidad	 Agraria	 de	 La	 Habana,			sistematizando	 teoricamente	o	desenvolvimento	da	extensão	universitária	 	a	partir	do	prisma	 da	 cultura,	 articulando	 os	 princípios	 básicos	 da	 relação	 universidade-cultura-sociedade.	
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Na	sequência,	 três	textos	brasileiros.	 Juliane	Bervian,	Stefano	Reusch	e	Camila	da	Costa	 Matsdolfo,	 da	 Universidade	 de	 Passo	 Fundo,	 relatam	 ações	 educativas	 e	preventivas	 para	 portadores	 de	 necessidades	 especiais,	 bem	 como	 intervenções	curativas	 possíveis	 no	 ambiente	 da	 escola,	 ultrapassando	 o	 ensino	 convencional	 da	graduação.	 Trata-se	 do	 texto	 Projeto	 de	 Extensão	 em	 uma	 Escola	 de	 Pacientes	
Especiais:	relato	de	experiência.		Também	do	Rio	Grande	do	Sul,	Atividade	extensionista	em	serviços	de	saúde	
em	 um	município	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 produção	 de	 Rosângela	 Marion	 da	 Silva,	Helena	 Carolina	 Noal,	 Maiara	 Leal	 da	 Trindade,	 Francine	 Ziegler	 Leal,	 Juliana	 Ebling	Brondani			e	Clarissa	Potter,	da	Universidade	Federal	de	Santa	Maria,	trabalha	ações	nos	serviços	 de	 saúde	 e	 debate	 o	 estabelecimento	 de	 um	 vínculo	 com	 o	 usuário	 para	 a	continuidade	da	assistência	por	meio	da	orientação	quanto	ao	percurso	na	rede	básica,	a	fim	 promover	 a	 integralidade	 do	 cuidado.	 Por	 fim,	 igualmente	 no	 campo	 da	 saúde,	 o	relato	 Dengue,	 Zika	 e	 Chikungunya:	 atividade	 de	 intervenção	 comunitária	 em	
escolas,	 com	 autores	 de	 diferentes	 instituições,	 articula	 ideias	 de	 mobilização	 de	comunidades	 escolares	 quanto	 aos	 principais	 sintomas	 das	 doenças	 transmitidas	 pelo	
Aedes	 aegypti	 e	 para	 incitar	 sua	 erradicação	 e	prevenção.	O	 texto	 é	de	 autoria	de	Ana	Beatriz	 Clemente	 Gonçalves,	 Flávia	 Mesquita	 Soares,	 Rafael	 de	 Oliveira	 Alvim,	 Carlos	Alberto	Mourão	Júnior	e	Camila	Maciel	Oliveira.		Mais	uma	vez	expressamos	nosso	sincero	agradecimento	pela	valiosa	contribuição	de	autores,	conselheiros,	pareceristas,	revisores	e	membros	do	Comitê	Editorial.		Boa	leitura.		 Equipe	Editorial	experienciaufsm@gmail.com			www.ufsm.br/experiencia		
